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Композитные конструкции нашли широкое применение в 
машиностроении. Их особенностями являются возможность конструктивного 
изменения свойств и, как следствие, высокие удельные показатели прочности  
Однако преимущества достигаются лишь обеспечением рациональной 
совместной работы конструкции. В работе приведено исследование 
требований к жесткости при расчетных напряженно-деформированых 
состояниях совместно работающих элементов конструкции. 
Пусть брус состоит из двух деревянных частей b×h, склеенных со 
стальной полосой δ× h1. Пусть модули упругости для дерева и стали будут 
соответственно Ед и Ес. Обозначим через Мд и Мс изгибающие моменты, 
воспринимаемые деревянными и стальной частями. Кривизна составляющих 













Из условия равновесия Мд + Мс= М. 
Совместное решение гелометрической и статической сторон задачи 
даёт возможность найти распределение изгибающих моментов между 































Обозначим clc mEE   , т.е. дерево выберем за исходный материал 
(для него mд=1). Отношение не изменится, если сталь заменить деревом с 
















Для этого требуется соблюдение условия EoJo=EдJc
`. Отсюда J`c= mcJc– 































где J*- осевой момент инерции приведенногосечения относительно его 
нейтральной оси. Здесь J* = Jд + mcJc. 
Таким образом, заданное композитное сечение можно заменить 
однородным сечением, если считать, что для композита в целом имеет место 
гипотеза плоских сечений. 
